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鵬 」 」 空 悲 を 離 陸 し(:: ヘ リ コ フ タ ー が 、 北 に 向 ＼ っ 了 lO  O  l< M 飛 び 言
し た 。 次 に 向 き を 変 オ て 東 に 向 か っ て iO O 暉 飛 び 、 さ ら に 南 こ 向 加
っ 了 100 KM 飛 び 、 景 後 に 西 に 向 か っ て 1no暉 飛 び 着 陸 し き し た。 ヘ
リ コ プ タ ー は 軍 」 空 惹 涙 汀 こ れ だ で し ご う か ？
こ の 問 題 は 、 陀 図 の 上 で 巷 宅 引 こ 「 ］ 、 四 球 俵 」 を 頸 に 描 け ば す ぐ わ
か り ま す 。
し ＼ 了 い ま す 。 「 北 に 向 か っ 了 mo 暉 飛 ぶ 」 と し ＼う こ と は 「 子 干 僚
沿 い 」 に 進 む こ ど に 存 り ま ず
も う こ の 間 璽 屈 答 は 、 わ か っ た こ と で し ふ う 。 そ う で 可 。 富 山 空
港 庁 チ ョ ッ ト 東 側 ご 警 睦 し て し ま っ た こ と に 厄 る わ け で 了 。
「 陀 耳 IJ 穴 い 」 ど い う こ と は 、 私 だ ち 屑 更 う 陀 図 （ 五 万 分 の 一 陀
形 図 ） の 中 に む 良 れ 了 し ＼ 寺 可 。
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翌 や Oパ 汐 ' 1 ' タ
み 尼 さ ん 愕 、 回 土 陀 理 院 発 行 の 「 五 万 分 の 一 地 形 図 」 を 見 だ こ
ど が あ る で し.;. う 。 予 机 ら は 、 ど ん な 形 を し て し 存 し た JJ¥? 「 五
万 分 の 一 tt! 泥：形 図 令 富 山 」 を 見 了 み 言 し ふ ぅ ． 「 五 万 分 f)-・.t ビ 形 回
， 富 山 」 は 東 往 nr ど 'i3  7 吋 『 坦 尊 3 『 4 『 と 評 ,t 50" で 囲 言 わ た
陀 度 を 表 し て し ＼ 言 予
こ 釘 茫 図 の 縦 の 辺 は 左 石 塁 狐 9CM 、 横 り 辺 ぽ 上 l頂 闊 託 飢 下
が 44.70 鳴 で 、 正 筐 lご は 下 の 辺 が チ ョ ッ ト 罠 し ＼ 「 臼 形 」 で 万 も
予 札 で は 、 こ の さ う 店 「 台 形 」 の 定 形 図 を 次 つ ぎ に 諾 り あ わ ピ
て い く と ど う 存 る で し ょ う ？
そ う で 了 ！ 「 五 万 分 の 一 の 陀 球 」 が で き あ lJ ゞ る ど し ＼ う 訳 で す 心
子 和 ； ； 、 何 と 直 径 約 2 5 5M (!) ま だ 誰 も 作 っ た こ と の 厄 い 大 尼 閑 義
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私 た ち が 『 可 ↓ ァ 芯 く 使 っ 了 い る
一 萩 の 陀 図 。 子 の 中 に も 陀 慌 全
体 の 形 11¥". 反 映 さ 礼 了 し ＼ 言 す a
古 哀 ん も い ろ ん 「 岳 尼 図 を 詑
げ て み 蓉 t! ん刀 L き っ と 新 し い
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